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Universidad de Medellín
PARES EVALUADORES
• ANA CAROLINA GARRIGA
Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 
Argentina. Máster en European Union Law, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, España. Doctora en Ciencia Política, Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh,
Estados Unidos. Profesora investigadora titular, División de Estudios Políticos,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, México. Correo
electrónico: carolina.garriga@cide.edu
• ANDREA BURBANO
Arquitecta, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Magíster en Gestión
Urbana, Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, Colombia. Doctora en Estudios
Territoriales, Universidad de Caldas, Manizales, Caldas. Profesora, Departamento de
Posgrados, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Correo electrónico:
amburbano@pedagogica.edu.co
• CARLOS MAURICIO DE LA TORRE LASCANO
Diplomado Superior en Docencia Universitaria, Universidad Central del Ecuador,
Quito, Ecuador. Magíster en Gerencia Empresarial, Mención Gerencia Financiera,
Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. Doctor en Contabilidad y Auditoría,
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Docente investigador, Facultad de
Ciencias Administrativas, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Correo
electrónico: cdelatorre@uce.edu.ec
• CAROLINA LAUXMAN
Contadora Pública Nacional, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
Magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas y Doctoranda en Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Docente - investigador,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina. Correo electrónico: claux@unl.edu.ar
• DENISE GÓMEZ HERNÁNDEZ
Licenciado en Actuaría, Universidad de las Américas de Puebla, Puebla, México. M.
Sc. in Actuarial Science, Heriot Watt University, Edimburgo, Escocia. Ph. D. in Actuarial 
Science, City University, London, Reino Unido. Profesor - investigador, Facultad de
Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México. 
Correo electrónico: denise.gomez@uaq.mx
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• DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRIGUEZ
Economista, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Especialista en Psicología,
Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. Magister en Gestión y Estudio
del Desarrollo, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. Docente asociado, Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 
Colombia. Correo Electrónico: dgomez@usbbog.edu.co
• ELIECER MAYORCA CAPATAZ
Administrador de Empresas, Universidad Pedagógica y Tecnológica, Tunja, Colombia.
Magíster en Administración, Universidad Nacional Colombia, Bogotá, Colombia.
Magister en conservación y gestión del medio ambiente, Universidad Internacional de 
Andalucía, Sevilla, España. Docente, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Cartagena, Cartagena, Colombia. Correo electrónico: pradmonempresa@
unicartagena.edu.co
• FABIÁN ALFREDO PLAZAS DIAZ
Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Tunja, Colombia. Magister en Estudios Latinoamericanos, mención Relaciones
Internacionales, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Estudiante de
Master 2, Master Recherche Expertise des Conflits Armés, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, París, Francia. Correo electrónico: fabian - alfredo.plazas@etu.univ - paris1.fr
• FRANCISCO PAREJA CUCALÓN
Licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero Comercial, Universidad Católica de
Chile, Santiago de Chile, Chile. Master of Philosophy (Mphil) in Development Studies,
University of Sussex, Falmer, Reino Unido. Docente - investigador, Área de Estudios
Sociales, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. Correo electrónico:
francisco.pareja@uasb.edu.ec
• IVÁN FELIPE MEDINA ARBOLEDA
Psicólogo, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. Magíster en
psicología del consumidor, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia. 
Doctor en Educación. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Profesor,
Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: ifmedina@
ucatolica.edu.co
• JAIME ZULUAGA NIETO
Abogado, Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia. Magíster en Promotion du
Developpement, Universidad de Amberes, Amberes, Bélgica. Docente investigador,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: jaime.
zuluaga@uexternado.edu.co
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• JAVIER IVÁN SOLEDAD SUESCÚN
Economista, Universidad Santo Tomas de Aquino, Bucaramanga, Colombia.
Especialista en Evaluación Social de Proyectos, Universidad de Los Andes, Bogotá,
Colombia. Doctor en Paz, Conflictos y Democracia, Universidad de Granada, Granada, 
España. Profesor asistente tiempo completo, Departamento de Economía, Universidad 
de Pamplona, Villa del Rosario, Colombia. Correo electrónico: jasosu72@yahoo.com
• JIMMY ALEXANDER MELO MORENO
Economista, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Maestro y
Doctor en Economía, El Colegio de México, Ciudad de México, México. Profesor
asociado, Departamento de Economía, Universidad Central, Bogotá, Colombia. Correo
electrónico: jmelom@ucentral.edu.co
• JOSE ENRIQUE ÁRIAS PÉREZ
Administrador de Empresas, Universidad Luis Amigó, Medellín, Colombia. Magíster
en Gestión de Ciencia y Tecnología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Candidato a Doctor en Dirección de Empresas, Universidad de Valencia, Valencia,
España. Profesor, Departamento de Ciencias Administrativas, Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: jenrique.arias@udea.edu.co
• LEONARDO GERARDO SANTANA VILORIA
Economista y Magíster en Economía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
Colombia. Profesor asociado, Departamento de Economía, Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: leonardo.santana@
utadeo.edu.co
• MARCELO JAVIER BASTIDAS JÍMENEZ
Ingeniero en Estadística Informática, Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Guayaquil, Ecuador. Magister en Administración de Empresas, Universidad Del
Pacifico, Guayaquil, Ecuador. Jefe de Área Profesional, Carrera de Administración de
Empresas, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Correo 
electrónico: mbastidas@ups.edu.ec
• MARIA DE LOS ANGELES DEL BARCO
Contadora Pública Nacional. Especialista en tributación. Docente senior, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Correo
electrónico: angelesdelbarco@hotmail.com
• MARIA LAURA RABASEDAS
Contadora Pública Nacional y Especialista en Tributación, Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fe, Argentina. Estudiante del Master en investigación en economía,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Jefe de trabajos
prácticos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa
Fe, Argentina. Correo electrónico: mlrabasedas@fce.unl.edu.ar
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•	MARISOL VALENCIA CÁRDENAS
Ingeniera Industrial, Magíster en Estadística y Doctora en Ingeniería - Industria y 
Organizaciones, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Docente, 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: mvalenci1@
tdea.edu.co 
•	MAYDA ALEJANDRA CALDERON DÍAZ
Economista, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Magíster en 
Administración, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Investigadora, 
Facultad Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 
Correo electrónico: maacalderondi@unal.edu.co
•	NATANAEL RAMIREZ
Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, México. 
Magister en Economía Internacional, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, 
México. Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Baja California, 
Tijuana, México. Director, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, 
Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México. Correo electrónico: 
natanael@uabc.edu.mx 
•	PABLO DANIEL MANZANELLI
Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Magíster en Economía Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina. Investigador, Área de Economía y Tecnología, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: 
pmanzanelli@flacso.org.ar 
•	PABLO JOSÉ LAVARELLO
Licenciado en Economía, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 
Magister en Política Económica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina. Doctor en Ciencias Económicas, Université Paris XIII, París, Francia. Vice 
Director, Centro de Estudios Urbano Regionales, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, La Plata, Argentina. Correo electrónico: plavarello@conicet.
gov.ar 
•	PEDRO MIGUEL BARRIENTOS FELIPA
Economista, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Magister en Administración, 
Universidad del Pacifico, Lima, Perú. Doctor en Administración de Negocios Globales, 
Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Vicedecano de Investigación y Posgrado, 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú. Correo electrónico: pbarrientosf@unmsm.edu.pe 
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• PRISCILA ORTEGA
Licenciada en Economía, Maestra en Ciencias en Comercio Exterior y Doctora en
Ciencias en Negocios Internacionales Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Morelia, México. Profesora e Investigadora Titular “A”, Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, México. Correo electrónico: mdc.fcca@umich.mx
• ROBERTO JOAQUIN SANTILLÁN SALGADO
Licenciado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
de México, México. Magíster en Administración Pública, Universidad Autónoma
Metropolitana, Ciudad de México, México. Magíster en Administración, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, México.
Doctor en Administración de Negocios, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Ciudad de México - Universidad de Texas, Austin, Estados
Unidos. Posdoctor en Finanzas, Universidad de Texas en Austin, Austin, Estados
Unidos. Profesor titular de Finanzas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Monterrey, México. Correo electrónico: roberto.santillan@itesm.mx
• ROCÍO DEL GÓMEZ DIAZ
Licenciada en Administración de Empresas, Universidad Autónoma del Estado de
México, Ciudad de México, México. Maestra en Administración en Sistemas de Salud,
Universidad Autónoma del Estado de México, Ciudad de México, México. Doctor en
Ciencias Económico – Administrativas, Universidad Autónoma del Estado de México, 
Ciudad de México, México. Profesora e Investigadora, Facultad de Contaduría y
Administración, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. Correo 
electrónico: mrgomezd@uaemex.mx
• RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ GARCÍA
Economista, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Especialista en Política
Económica, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Magister en Desarrollo
Regional, Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín, Colombia. Docente - investigador,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Medellín, Medellín, 
Colombia. Correo electrónico: rdalvarez@udem.edu.co
• SERGIO AUGUSTO JÍMENEZ RAMIREZ
Economista, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Magister
en Administración, Universidad Autónoma de Bucaramanga - Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, Bucaramanga, Colombia. Doctor en Economía,
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España. Profesor Asociado, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad de Pamplona, Villa del Rosario, Colombia.
Correo Electrónico: sjimenez@unipamplona.edu.co
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•	WILSON ARAQUE
Economista, Universidad Central de Ecuador, Quito, Ecuador. Ingeniero Comercial, 
Escuela Politécnica del Ejército, Quito, Ecuador. Abogado, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Quito, Ecuador. Magister en Gerencia Empresarial, Escuela 
Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. Doctor en Administración, Universidad 
Autónoma Simón Bolivar, Quito, Ecuador. Decano, Área Académica de Gestión, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Correo Electrónico: wilson.
araque@uasb.edu.ec 
